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                 序章 
           
ドイモイ下ベトナムの「国家と社会」 
 


















































































































筆者も古田の分析視角に学び、1990 年代末から 2000 年代前半にかけてのベトナム












 これまで検討してきた『読者の意見』(Nhan Dan 紙掲載 筆者注)以外の、このよう
に考える理由の一つには、1998 年３月末、カイ首相が同年５月１日から全国のすべて
の社・坊・市鎮の人民委員会（役場）に官報を配布することを決定し、それぞれの社・















































































































































































































































































































































































































































                                                  
1 同党大会では次の方針転換が確認された。(1)歴史的過程の読み直し、(２)混合経済体制をとりあえ
ず選択、(３)重工業重視路線の見直し、(４)市場メカニズムの重視、(５)国際分業への積極的参加、
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8 カークフリートはオーストラリア国立大学(Australian National University)の政治・社会変化学




































16 本研究で検証されたこの点は既述のように Koh［2006：259］でも指摘されている。 
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